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Beszámoló a tanszéki összekötő hálózd munkájáról 
A szocialista demokratizmus fejlesztésének néhány 
kérdése a Bölcsészettudományi Karon c. anyag a kari demokra-
tizmus kérdését vizsgálja. Zérórésze a hallgatóság éa taná-
rok közötti kapcsolatról 111. véleménycseréről tesz megállaz 
pltásokat. 
A hallgatóság és tanárok közti véleménycsere elég formális, 
és csak konkrét szervezési kérdések lebonyolításánál funkcio-
nál. Pozitív eredmények - /a tanszéki összekötők résztvesz-
nek a tanszéki értekezleteken, a hallgatókat is bevonják a 
tanszékek munkájába -/ csak ritkén születnek. 
Ezek okait a hallgatóság oldaléról akarjuk vizsgálni - a tar-
talmi munka szintjén. 
A tanszéki összekötök hálózatát azok az uj rendeletek hiv-
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ták életre, amelyek 1969-7o-ben léptek érvénybe /pl.» Uj mű-
ködési és szervezeti szabályzat/. Csak emlékeztetnénk arra, 
hogy az uj rendeletek szellemét a hallgatói jogkörök kiszéle-
sítése, a hallgatói öntevékenység súlyának megnövelése fém-
jelzi. Tény, hogy az uj rendeletekben biztosított lehetősé-
gek az eddigieknél sokkal nagyobb mértékben építenek a hall-
gatói önállóságra az érdekvédelmi munka és az oktatási folya-
mat tartalmi területén. Ezek az uj lehetőaégek a KISZ tanul-
mányi munkájának előterébe egyrészt az uj tanulmányi szabály-
zatok széleskörű Ismertetését állították, másrészt olyan te-
vékenységi formák és módszerek kidolgozását, amelyeken ke-
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resztül az adminisztrációba süllyedés veszélye nélkül ér-
vényelsülhet az uj lehetőségek szelleme. Ez hivta létre a 
tanszéki összekötők rendszerét, amelynek célja a közvetlei. 
kapcsolatteremtés volt a hallgatóság és a tanárok között, 
nem pedig a jelentéseken alapuló oda-visszacsatolás. Nem 
utolsó sorban a tanszéki összekötohálózat feladata lett vol-
na, hogy az összekötők - mint legjobb ismerői a hallgatói 
érdekvédelmi problémáknak -, közvetítsék a hallgatókat Irin-
tö problémákat a Kari Tanács és Egyetemi Tanács felé. 
A tapasztalatok azt bizonyították, hogy még két év sem volt 
elég ahhoz, hogy tulhaladjuk az előkészítés stádiumát e té-
ren. Éppen ezért a tanulmányi-érdekvédelmi munka központi 
feladatává tettük ez évben, hogy pontosan körvonalazzuk a 
tanszéki összekötök munkájának elvi kritériumait és módsze-
reit, pontosabban működési területük jogkörét. 
Erre az oszi vezetőképzőn került sor, de hogy eredményhez 
nem vezetett, arról tanúskodott a karon kialakult hangulat. 
A tanszéki összekötök nem vesznek részt a tanszéki értekez-
leteken, ha pedig részt vesznek, megnyilatkozásaik kimerül-
nek a részkérdésekben, kritikai észrevételekben. Arra a szint-
re nem jutnak el, hogy az általuk aktiv információszerzéssel 
összegyűjtött közösségi érdekű hallgatói véleményeket az ok-
tatási folyamat alakításából szót kérő javaslatok formájában 
vigyék a tanszékek elé. Ez azonban csak a kérdés egyik oldala, 
azaz a tanszékek jogos panasza. 
Mas szempontú megközelítés a tanszéki összekötök panaszát ál-
lítja előtérbe. A tanszékek csak az utolsó pillanatban, vagy 
egyáltalán nem hívják meg az összekötőket a tanszéki értekez-
letekre. Esetenként véleménynyilvánításuk eredménytelennek bi-
zonyul} 
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Alaptalannak tűnik viszont a tanszéki összekötőknek az a 
panasza, hogy nem ismerik kellőképpen a működési területü-
ket szabályozó rendelkezéseket, hiszen a hallgatók által 
kézbe kapott "A hallgatókra vonatkozó jogszabályok 1971." 
első oldalán az I. Általános rendelkezesek l/a. pontjában 
kiemelt helyen szerepelnek a szabályzat azon pontjai, me-
iyek"KIöZ választott egyetemi szerveinek a hallgatókat é-
rintö tanulmányi és vizsgaügyekkel kapcsolatos jogait sza-
bályozzák". 
Ezeknek az anyagoknak az elkészítése és a hallgatókhoz nagy 
példányszámban való eljuttatása éppen azt próbálta kiküszö-
bölni, hogy évről-évre tájékoztató előadások keretében uj^ 
ra kelljen informálni a hallgatókat az őket érintő jogsza-
bályokról. A hallgatókra vonatkozó jogszabályok Ismerteté-
se és értelmezése megtörtént ez évben is, de csak az I. év-
folyamon, feltételezve, hogy a felsőbb évfolyamok hallga-
tói és tanszéki összekötői maguk is képesek ezek értelmeze-
aere. 
Ezen problémák tudatában dolgozta ki véglegesen korvonala-
zott formában a Kari Bizottság Tanulmányi Munkacsoportja a 
tanszéki összekötők feladatkörét és kötelességét, a ez a tan-
széki összekötők feladatkörét és kötelességét, s ez a tan-
széki összekötők március 12-én lezajlott munkaértekezletén 
megvitatásra és elfogadásra került. Ez a munkaértekezlet azt 
a határozatot hozta, hogy a további adminisztratív ellenőrzés 
szükségességét kiküszöbölve, önmaga válik a tanszéki össze-
kötők beszámoltató fórumává is, amelyre első alkalommal e ta-
nulmányi év utólsó hetében került sor. o 
E cikk semmiképpen sem az összefoglalás igényével készült, 
mindössze első alkalommal kivánta felvetni a tanszéki össze-
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kötőhálózat kérdését, s nem utolsó sorban azért, hogy min-
den hallgatóval megismertesse az összekötők névsorát! 
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